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TE O RI JA EVO LU CI JE IZ ME ĐU 
DAR VI NI ZMA I LA MAR KI ZMA
NE KI ASPEK TI RE CEP CI JE TE O RI JE 
EVO LU CI JE U SR BI JI
Sa­že­tak:­Cilj ovog tek sta je da ozna či osnov ne prav ce tu ma če nja pri­
rod ne se lek ci je u ra noj re cep ci ji te o ri je evo lu ci je u Sr bi ji i ot po re na 
ko je su na i la zi le ne ke Dar vi no ve ide je. Ana li za je, da kle, usme re na na 
kon tro ver ze oko ide ja ve za nih za pi ta nje evo lu ci o nih me ha ni za ma, tj. za 
pi ta nje pri rod ne se lek ci je i na sle đi va nja ste če nih oso bi na kao i oko ide­
je kom pe ti ci je ko ja je bi la od sre di šnjeg zna ča ja za dar vi nov sku pri rod­
nu se lek ci ju. Ovi aspek ti tu ma če nja Dar vi no ve te o ri je su, na i me, bi li od 
zna ča ja za kul tu ru u ce li ni i oni se, u naj ši rem smi slu, mo gu po sma tra ti 
kao jed na vr sta simp to ma op šteg sta nja du ha.
Ključ­ne­re­či: te o ri ja evo lu ci je, Dar vin, La mark, pri rod na se lek ci ja
„... u ovom slu ča ju bi će mi ve li ko za do volj stvo kad po mi slim da sam 
pri po mo gao da se pri vu če pa žnja mla dih lju di pri rod nim na u ka ma u 
ze mlji, za ko ju mno gi u En gle skoj mi sle, da će sko ro za u ze ti od lič no 
















pi­ske­ iz­me­đu­ Dar­vi­na­ i­ nje­go­vog­ pr­vog­ srp­skog­ pre­vo­di­o­ca,­
Mi­la­na­R.­Ra­do­va­no­vi­ća,­ po­ti­če­upra­vo­ iz­ ta­kvih­pri­li­ka.­Na­
i­me,­Mi­lan­R.­Ra­do­va­no­vić­je­umro­vr­lo­mlad­i­ni­je­us­peo­da­
do vr ši pre vod Dar vi no vog Po stan ka vr sta.­Bi­lo­je­po­treb­no­da­
pro­đu­ de­ce­ni­je­ pre­ ne­go­ što­ je­ na­ša­ sre­di­na,­ za­hva­lju­ju­ći­Ne­
delj­ku­ Div­cu,­ do­bi­la­ kom­ple­tan­ pre­vod­ ovog­ de­la­ (Po sta nak 
vr sta po mo ću oda bi ra nja ili odr ža va nja po vla đi va nih ra sa u 





















dnev­ni­ci­ma:­ „Čo­ve­kov­ po­sta­nak­ je­ sa­da­ do­ka­zan.­ Me­ta­fi­zi­ka­
mo­ra­ da­ na­pre­du­je.­Onaj­ ko­ raz­u­me­pa­vi­ja­na,­ uči­ni­će­ vi­še­ za­
me­ta­fi­zi­ku­ne­go­Lok“2.­Mo­ja­ana­li­za­bi­će­usme­re­na­na­kon­tro­
ver­ze­oko­ide­ja­ve­za­nih­za­pi­ta­nje­evo­lu­ci­o­nih­me­ha­ni­zma,­tj.­za­
pi­ta­nje­pri­rod­ne­ se­lek­ci­je­ i­na­sle­đi­va­nja­ ste­če­nih­oso­bi­na,­kao­





2­ Dar­win­C.,­No te bo ok M (Me taphysics on Mo rals and Spe cu la ti ons on Ex­
pres si ons 1838),­Cam­brid­ge­1987,­str.­30. 
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re­cep­ci­ja­ kre­ta­ti­ u­ ne­ko­li­ko­na­red­nih­ de­ce­ni­ja,­ a­ s­ dru­ge­ stra­
ne,­sve­do­či­o­to­me­da­je­shva­ta­nje­Dar­vi­no­ve­te­o­ri­je­evo­lu­ci­je­
u­ve­li­koj­me­ri­bi­lo­uskla­đe­no­sa­evrop­skim­tren­do­vi­ma.­Te­o­ri­






šlje­nje.­Da­ni­jel­De­net­(Da niel Den nett)­­ko­ri­sti­mo­tiv­dar­vi­nov­
ske­ opa­sne­ ide­je­ kao­ in­te­lek­tu­al­nog­ pan­da­na­ de­či­joj­ma­šta­ri­ji­












Za­ dar­vi­nov­sku­ kon­cep­ci­ju­ evo­lu­ci­je­ od­ naj­ve­ćeg­ zna­ča­ja­ je­
či­nje­ni­ca­da­se­or­ga­ni­zmi,­tj.­je­din­ke­ko­je­či­ne­po­pu­la­ci­ju­me­













Me­đu­tim,­ pro­ces­ se­lek­ci­je­ na­ko­me­ove­pro­me­ne­po­či­va­ju­ne­
bi­bio­mo­guć­bez­raz­li­ka­ko­je­ne­kim­je­din­ka­ma­da­ju­pred­nost­
u­od­no­su­na­dru­ge­je­din­ke.­Osnov­na­she­ma­ko­ju­Dar­vin­u­Po­
stan ku vr sta­sle­di­po­ka­zu­je­da­or­ga­ni­zmi­pre­ži­vlja­va­ju­za­to­što­
po­se­du­ju­ne­ku­pred­nost­u­od­no­su­na­dru­ge­or­ga­ni­zme­ko­ji­či­ne­
3­ Den­nett­D.,­Dar win’s Dan ge ro us Idea,­Lon­don­New­York­1996,­str.­63.














































5­ Dar­vin­Č.,­Po sta nak vr sta,­Be­o­grad­1948,­str.­76.















na­ tre­nu­tak­osta­vi­mo­po­ stra­ni­ raz­li­ku­ iz­me­đu­ sve­snog­po­stu­
pa­nja­ i­ “sle­pog”­ pro­ce­sa,­ i­ pa­žnju­ usme­ri­mo­ na­ osta­le­ even­
tu­al­ne­ slič­no­sti,­ ono­ što­ nam­ upa­da­ u­ oči­ je­ste­ vr­lo­ ap­strakt­














































vin­ sam­ni­je­ ras­po­la­gao­ ni­ka­kvom­pri­hva­tlji­vom­ te­o­ri­jom­na­
sle­đi­va­nja,­Men­de­lo­va­ge­ne­ti­ka­ni­je­bi­la­po­zna­ta­ni­nje­mu,­kao­
ni­ ve­li­koj­ ve­ći­ni­ dru­gih­ na­uč­ni­ka­ nje­go­vog­ vre­me­na.­Za­to­ on­










ći­le­ adap­ti­van­ od­go­vor­ or­ga­ni­zma­ na­ fak­to­re­ ži­vot­ne­ sre­di­ne.­
Pod­ tom­pret­po­stav­kom,­či­nje­ni­ca­usme­re­no­sti­va­ri­ja­ci­ja­u­ži­
vom­sve­tu­pot­pu­no­ je­neo­bja­šnji­va,­ sma­tra­Ci­cva­rić.­Ovi­pro­









10­Le­won­tin­R.­C.,­The Ge ne tic Ba sis of Evo lu ti o nary Chan ge,­New­York,­Lon­
don­1974,­str.­189.
11­Za­ de­ta­lje­Dar­vi­no­vog­ shva­ta­nja­ na­sle­đi­va­nja­ i­ pro­ble­me­ko­ji­ su­ za­ nje­ga­
ve­za­ni­up.­Stoj­ko­vić­B.­i­Tu­cić­N.,­Dar vi ni ja na. Vo dič kroz evo lu ci o nu bi o lo­
gi ju,­Be­o­grad­2009,­str.­35­40.­(Dar­vin­o­na­sle­đi­va­nju­i­va­ri­ja­bil­no­sti)






vin­ ob­ja­šnja­va­ de­lova­njem­ pri­rod­ne­ se­lek­ci­je.­ Ko­ri­sne­ oso­bi­
ne­je­din­ki­omo­gu­ća­va­ju­da­pre­ži­vi­i­da­na­ve­ći­broj­po­to­ma­ka­
pre­ne­se­ ovu­ ko­ri­snu­ oso­bi­nu,­ ali­ po­sta­nak­ ove­ ko­ri­sne­ oso­bi­
ne­ne­ma­ve­ze­sa­adap­tiv­nim­po­tre­ba­ma­or­ga­ni­zma,­već­sa­ge­
ne­tič­kim­me­ha­ni­zmi­ma.­ S­ dru­ge­ stra­ne,­ na­sle­đi­va­nje­ ste­če­nih­
oso­bi­na­kao­mo­del­ob­ja­šnje­nja­je­raz­vo­jem­sa­vre­me­ne­ge­ne­ti­ke­ 
iz­gu­bio­svo­ju­va­žnost.
I­ko­nač­no,­ tre­ći­pro­blem­na­ko­ji­ se­ iz­ri­či­to­od­no­si­Ci­cva­ri­ćev­
uvod­ni­ pri­go­vor­ je­ pro­blem­Dar­vi­no­vog­ gra­du­a­li­zma.­Kri­ti­ka­
gra­du­a­li­zma­ima­svo­ju­du­gu­ tra­di­ci­ju,­ona­ je­raz­vi­je­na­od­mah­










gim­de­lo­vi­ma­Evro­pe,­ jer­ “ge­ne­ti­ka­ ni­je­ bi­la­ na­ od­go­va­ra­ju­ći­
na­čin­ in­kor­po­ri­ra­na­ u­ evo­lu­ci­o­nu­ bi­o­lo­gi­ju­ sve­ do­ Fi­še­ro­vih,­




skog­ ra­ta­ ge­ne­ti­ka­ kod­nas­ tre­ti­ra­ kao­ an­ti­dar­vi­ni­stič­ka­ na­u­ka­
„ka­pi­ta­li­stič­kih­ze­ma­lja“16.­Na­i­me,­za­„mark­si­stič­ku­bi­o­lo­gi­ju“­
mno­go­ je­ bi­la­ pri­hva­tlji­vi­ja­ jed­na­ spe­ci­fič­na­ te­o­ri­ja­ na­sle­đi­
va­nja­ ste­če­nih­ oso­bi­na­ (npr.­ Li­sjen­ko­va­ ide­ja­ „raz­la­ba­vlje­nog­






14­So­ber­E.,­Fi lo zo fi ja bi o lo gi je,­Be­o­grad­2006,­str.­52­54.­(Za­što­pri­rod­na­se­
lek­ci­ja­ni­je­slu­ča­jan­pro­ces)
15­Gar­land­T.­i­Ro­se­M.­R.,­Ex pe ri men tal Evo lu tion. Con cepts, Met hods, and 
Ap pli ca ti ons of Se lec tion Ex pe ri ments,­Ber­kley­Los­An­ge­les­Lon­don­2009,­
str.­4.








ka kve­ko­ri­sti­po­do­tič­nu­vr­stu,­ni od ka kvog­po­zi­tiv­nog­zna­ča­ja­
po­njen­ži­vot­i­nje­no­odr­ža­nje!­Čak­je­kon­sta­to­va­no­da­ne­ke­oso­




















kao­ i­ na­ re­la­ci­ji­ je­din­ke­ pre­ma­nje­nom­okru­že­nju.­ Po­zna­to­ je­
da­je­Mal­tu­so­va­(Malt hus)­te­o­ri­ja­po­pu­la­ci­je­bi­la­od­pre­sud­nog­














18­Ci­cva­rić­K.,­Kri tič ki ese ji,­str.­158.
19­Up.­ Nes­se­ R.­ M.,­ Ma­la­dap­ta­tion­ and­ Na­tu­ral­ Se­lec­tion,­ The Qu ar terly 
Review of Bi o logy,­Vol.­80.­Nr.­1,­March­2005.
20­Malt­hus­T.,­An Es say on the Prin ci ple of Po pu la tion,­Lon­don­1798,­str.­16.­
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je­ bit­no­ kom­pli­ko­va­la­ ob­ja­šnje­nje­ mo­guć­no­sti­ pro­me­ne,­ i­ ti­
me­dej­stvo­evo­lu­ci­je­stro­go­ve­zu­je­za­tran­sge­ne­ra­cij­sku­ra­van,­
i,­dru­go,­uspe­va­da­usme­re­nost­pro­me­na­ko­ja­ je­ tra­di­ci­o­nal­no­
tu­ma­če­na­ te­le­o­lo­ški­ ob­ja­sni­ bez­ po­zi­va­nja­ na­ fi­nal­ne­ uzro­ke.­
Isto­ri­ča­ri­ na­u­ke­ me­to­do­lo­ški­ zna­čaj­ prin­ci­pa­ kom­pe­ti­ci­je­ če­
sto­vi­de­u­to­me­što­je­ele­ment­kom­pe­ti­ci­je­Dar­vi­nu­omo­gu­ćio­
da­u­bi­o­lo­gi­ju­uve­de­ob­ja­šnja­va­lač­ke­mo­de­le­ iz­fi­zi­ke,­ i­ to­ ta­
ko­ što­ je­ omo­gu­ćio­ da­ se­ eks­ter­na­li­zu­je­ uti­caj­ ili­ pri­ti­sak­ ko­
ji­usme­ra­va­pro­men­lji­vost­po­pu­la­ci­ja.­A­sa­mo­pod­ovim­uslo­
vom­mo­gla­ je­ bi­ti­ ar­ti­ku­li­sa­na­ ide­ja­ o­ pri­rod­noj­ se­lek­ci­ji­ kao­
sa­svim­nov­evo­lu­ci­o­ni­me­ha­ni­zam.­“Da­bi­mo­gao­da­svo­ju­te­
o­ri­ju­ raz­vi­je­u­okvi­ri­ma­njut­nov­ske­pa­ra­dig­me,­Dar­vi­nu­ je­bi­
lo­ neo­p­hod­no­ da­ ka­u­zal­ni­ i­ eks­pla­na­tor­ni­ ak­ce­nat­ po­me­ri­ sa­
unu­tra­šnjih­ po­kre­ta­ča­ na­ spo­lja­šnje­ si­le­ (od­ tran­sfor­ma­ci­o­nih­ 
po­kre­ta­ča­ka­sre­din­skim­si­la­ma).”21





odr­ža­va­ti­ u­ broj­ča­nom­po­gle­du­ u­ rav­no­te­žnom­ sta­nju,­Dar­vin­
u­ras­ko­ra­ku­iz­me­đu­broj­no­sti­po­pu­la­ci­je­i­ras­po­lo­ži­vih­re­sur­sa­
vi­di­iz­vor­pro­me­na­u­po­pu­la­ci­ji.­Ova­she­ma,­kao­i­Mal­tu­so­va,­






21­De­pew­D.­J.­i­We­ber­B.­H.,­Dar wi nism Evol ving.­Systems Dyna mics and the 




































i­ple­na,­već­ su­kob­ iz­me­đu­ je­din­ki­ iste­vr­ste,­od­no­sno­ iste­po­
pu­la­ci­je.­Ova­či­nje­ni­ca­je­od­sa­svim­po­seb­nog­zna­ča­ja.­Na­i­me,­
Dar­vi­nu­su­u­ve­zi­sa­te­zom­o­kom­pe­ti­ci­ji­če­sto­upu­ći­va­na­dva­
pri­go­vo­ra:­pr­vo,­da­ je­ iz­so­ci­jal­ne­na­u­ke­pre­u­zeo­ je­dan­mo­del­





po­zna­tih­En­gel­so­vih­ re­či:­ “Či­ta­vo­ dar­vi­ni­stič­ko­ uče­nje­ o­ bor­
bi­ za­ op­sta­nak­ jed­no­stav­no­ je­ pre­no­še­nje­Hob­zo­vog­ uče­nja­ o­
22­Dar­vin­Č.,­Po sta nak vr sta,­str.­61.
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vr­lo­ kom­pli­ko­va­na­ i­ obe­le­že­na­ mno­gim­ dvo­smi­sle­no­sti­ma.24 
Marks­ i­En­gels­ su­u­Dar­vi­no­voj­ te­o­ri­ji­ evo­lu­ci­je­vi­de­li­po­tvr­




pred­go­vo­ru­pr­vog­kom­plet­nog­pre­vo­da­Po stan ka vr sta na naš 
je­zik­ mo­že­mo­ da­ pro­či­ta­mo­ sle­de­će­ re­či:­ “Iz­gra­đu­ju­ći­ svo­je­
uče­nje­o­bor­bi­za­op­sta­nak­ i­pri­rod­no­oda­bi­ra­nje,­on­ (Dar­vin)­
je­ ne­kri­tič­ki­ i­ na­iv­no­ is­ko­ri­stio­ ide­je­Mal­tu­sa­ o­ ras­te­nju­ ljud­
skih­po­pu­la­ci­ja,­re­ak­ci­o­nar­nu­te­o­ri­ju­en­gle­ske­ari­sto­kra­ci­je­ko­ja­
je­ po­rast­ be­de,­ uslo­vlje­ne­ ka­pi­ta­li­stič­kim­ raz­vit­kom,­ tu­ma­či­la­














to­Dar­win,­1859­1914,­Hi story of Po li ti cal Tho ught,­Vol.­XXI.­No.­4,­­2000.
25­Stan­ko­vić­S.,­Ume­sto­pred­go­vo­ra,­u:­Č.­Dar­vin,­Po sta nak vr sta,­str.­9.
26­Up.­Ta­u­ber­A.­I.­i­Chernyak­L.,­Metchni koff and the Ori gins of Im mu no logy. 



















kri­ću­ ka­ko­ da­ se­ ko­ri­sti­ ne­ki­ fak­tor­ ko­ji­ će­ uve­ća­ti­ adap­tiv­nu­ 
vred­nost­je­din­ke.­
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The­ aim­ of­ this­ text­ is­ to­ trace­ the­ main­ lines­ of­ the­ interpretation­
of­ natural­ selection­ in­ the­ early­ phase­ of­ reception­ of­ the­ theory­ of­
evolution­in­Serbia,­as­well­as­the­resistances­met­by­some­of­Darwin’s­
ideas.­The­analysis­is­directed­at­the­controversies­concerning­the­ideas­
regarding­ the­ evolutionary­ mechanisms,­ i.e.­ the­ question­ of­ natural­




and­ they­ can­ be­ considered­ as­ a­ kind­ of­ symptom­ of­ the­ general­ 
state­of­mind.
Key­words: theory of evolution, Darwin, Lamarck, natural selection
